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DESPRÉS DE 59 ANYS D’HISTÒRIA, 
«ÍNDICE HISTÓRICO ESPAÑOL» 
INICIA UNA NOVA ETAPA
Després de 59 anys d’història, Índice Histórico Español, la re-
vista fundada per Jaume Vicens i Vives i vinculada des del seu 
naixement al Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI) 
de la Universitat de Barcelona, inicia una nova etapa. Aquests 
59 anys (1953-2011) han deixat un llegat de 124 números publi-
cats, que inclouen més de 10.000 ressenyes bibliogràfi ques i la 
participació de més de 300 col·laboradors, que han proporcio-
nat una valuosa informació bibliogràfi ca a través de les diferents 
seccions de la revista: «Història General i Història d’Espanya», 
«Prehistòria i Història Antiga», «Història Medieval», «Història 
Moderna» i «Història Contemporània», que també incloïen re-
ferències relatives a les fonts, la cartografi a, la numismàtica, la 
història política i militar, la societat, l’economia, l’art, la cultura, 
els relats biogràfi cs i la històrica local. 
A data d’avui, per tal de mantenir l’objectiu fundacional de 
la revista, oferir al públic especialitzat o interessat en la Història, 
una revista de crítica bibliogràfi ca sobre història d’Espanya, que 
abasti tots els períodes cronològics i incorpori qualsevol temà-
tica o perspectiva historiogràfi ca, cal l’actualització de formes 
i continguts de la nostra publicació. Una publicació que ha de 
ser conscient dels canvis produïts en el món de les tecnologies 
de la informació i la comunicació i, en conseqüència, ha de ser 
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capaç d’entroncar-se amb aquests canvis. El volum i la immedia-
tesa de la informació disponible en xarxa dibuixen un nou esce-
nari per a la divulgació i la recerca que ha de ser aprofi tat pels 
historiadors. Índice Histórico Español pretén, també en aquest 
nou context de la societat de la informació, esdevenir una eina 
útil per a la difusió del coneixement històric. 
D’acord amb això, l’any 2012 iniciem una nova etapa de la 
revista, en què mantenim la mateixa estructura temàtica amb l’afe-
git d’una nova secció de Didàctica de la Història, però el centre 
de gravetat de la publicació es desplaça cap als estats de la qües-
tió sobre història d’Espanya, de qualsevol període i temàtica, rea-
litzats per reconeguts especialistes. Una altra novetat consistirà 
en la publicació dels treballs (estats de la qüestió o ressenyes bi-
bliogràfi ques) en qualsevol de les llengües ofi cials de l’Estat, que 
aniran acompanyats d’una traducció en castellà en cas de trac-
tar-se de textos en català, basc o gallec.
Simultàniament al llançament de la nova edició en paper, la 
revista disposarà d’una edició electrònica en la qual es publica-
ran regularment ressenyes sobre les últimes novetats de llibres 
sobre història d’Espanya i d’obres generals de referència obliga-
da; i des d’on es podrà accedir a l’arxiu històric de la revista, que 
constarà dels 124 números de la primera època digitalitzats. Un 
arxiu històric digital i disponible en xarxa que s’anirà ampliant 
progressivament amb els números de la nova època, un any des-
prés de la seva sortida al mercat.
Aquests canvis pretenen oferir una publicació, tant en la seva 
edició en paper com en la seva versió electrònica, que cobreixi les 
noves necessitats d’un espai de transmissió del coneixement en 
canvi constant. Amb el desig de poder complir amb aquest pro-
pòsit, iniciem una nova etapa amb una passió renovada per con-
tinuar posant, 59 anys després, el coneixement històric al servei 
dels nostres lectors.
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